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den bekendte Statsminister O. Høegh-Guldberg, men den genealogiske For¬
bindelse er endnu ikke klaret. — Han blev udnævnt til Konsumtionsforvalter





Hvem var Lucie Catherine v. Levetzau, der den 1. December 1676 i Gluck-
stadt skal have ægtet dansk Major Corfitz Numsen. — Vides noget nærmere
om hende og dendes Mand, og er det muligt, at der kan foreligge en Forveksling
mellem Navnene v. Levetzau og v. Lutzau?
Ernst Wiedemann,
Or. phil.,
Dielrichstrasse 9,1 Nfirniterg i Bayern.
Indholdsfortegnelse i Udtog af Tidsskrifter udgivne i 1916
af udenlandske historiske, personalhistoriske og genea¬
logiske'Selskaber, med hvilke Samfundet staar i Bytte¬
forbindelse, m. fl. a.*)
Ved Paul Hennings.
Personhistorisk Tidsskrift. 1916. Stockholm.
Namnlistor över officerskårerna vid Svenska s. k. Männingsregementen
til häst och ståndsdragoner under store nordiska kriget (V. Hamilton, C. H.
Kreuger och E. Leijonhufvud). — Omkring Sigurdsstenarna (S. H. Adler-
sparre). — Ett bref om Barbro Stigsdotter (G. Carlsson). — Ur Anders Anton
von Stiernmans brefväxling (S. Bergh). — Otto Kugelberg (G. Indebetou). —
Svenska infanteriofficersuniformer omkring 1300 (T. J. P.). — Karolinska
anekdoter från frihetstiden (H. Almquist). — Gustaf Vasa på lit de parade
och hans griftefärd (C. M. S.). — Tvenne porträtt af Magnus Stenbock (R.
Stenbock).
Zeitschrift der Gesellschaft fur Sohleswig-Ho 1-
steinische Geschichte. 46 Bind. Leipzig. 1916.
Untersuchungen zur Geschichte Nordalbingiens im 10. Jahrhundert
(Biereye). — Sächsische und holländische Siedlungen in der Wilstermarsch
(W. Jensen). — Zustände Schleswig-Holsteins nach dem Erdbuche Waldemars
1231 (Wegemann). — Beiträge zur älteren Geschichte des Klosters Preetz
(F. Bertheau). — Die Erwerbung des Dorfes Arpsdorf durch das Kloster Neu-
munster (W. Jensen). — Lund und Schleswig (R. Haupt). — Zum Stamm-
baum der Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg und -Gottorf (P. v.
Hedemann-Heespen). — Vom Kloster zu Preetz (R. Haupt).
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schles¬
wig-Holsteins. 4 Bind. Leipzig. 1916.
Am dänischen Hofe auf Schloss Gottorf, 1754. Aus den Aufzeichnungen
des Grafen Gregers Christian von Haxthausen auf Tienhausen (A. L. Gräfin
zu Rantzau). — Revolution und Legitimität in der Geschichte der Erhebung
*) Paa Grund af Verdenskrigen er et ikke ringe Antal historiske Tidsskrifter
midlertidig ophørt at udkomme eller er gaaet helt ind.
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Schleswig-Holsteins. Untersuchungen zur Entstehungsgeschiehte und zur
Politik der Provisorischen Regierung (H. Hagenah). — Gottorffer Kiinstler.
Aus urkundlichen Quellen im Reichsarchiv zu Kopenhagen (H. Schmidt). —
Die Steuerverfassung Suderdithmarschens vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
(M. Buseh). — Johannes Hilldeszheim, nicht Dr. Zacharias Veling. Berichti-
gung zu »Quellen und Forschungen« (R. Hansen).
Vierteljahrschrift fiir Wappen-, Siegel- u. Fami¬
lienkunde. Herausgegeben vom Verein »Herold«. Berlin. 1916.
Zur Genealogie derer von Thuna und das Lehenbuch des Abtes Georgius
Thun zu Saalfeld (E. Koch). — Die von Schwichow in Pommern, auch Preussen
und Posen (K. v. Flanss). — Die Burg Liebenstein an der Wilden Gera und
ihre Erbauer und Gebieter (K. v. Strantz). — Auszugo aus den Braunschwei-
gischen Anzeigen 1817 — 1819 (A. Fischer). — Stammbuchblätter deutscher
Edelleute (G. Schmidt). — Genealogische Angaben uber das Geschlecht der
Grafen v. dem Broel-Plater (W. P. Thiem.) — Das Stammbuch des Hans
Caspar von Lindeman von 1615 — 1632 (E. Gritzner). — Ein Northeimer
Biirgerverzeichnis vom Jahre 1634 (de Lorme). — Die von Haus in Nieder-
saehsen (W. v. Arnswaldt). — Verzeichnis der Persone namen in: Topo-
graphische Uebersicht des Verwaltungs-Bczirks der Königlich Preuezischen
Regierung zu Königsberg in Preuszen (H. Motherby). — Die Biischen in
der Grafschaft Schaumburg (W. Arnswaldt).
Der Deutsche Herold. Berlin. 1916.
Zwei Adels- und Wappen-Fälscher (B. Koerner). — Zur Deutung der
Hausmarken und Steinmetz-Zeichen (B. Koerner). — Angewandte Heraldik
(L. Rheude). — Der Adler des Königsreichs Polen. — »Vom Herrenstande«,
eine Antwort an Herrn Forst-Battaglia (K. v. Strantz). — Eines Hofpfalzgrafen
Tätigkeit (Hauptmann). — Das italienische Blut des italienischen Königs-
hauses (Frhr. v. D.). — Gebiihren fiir Ausziige aus Kirchenbiichern (Fischer).
— Ein dreimaliger Kamenswechsel (M. W. Grube). — LYber den Ausweis
des polnischen Adels (B. Koerner). — Regesten und Familienforschung (E.
Frhr. v. Berchem). — 100 Jahre Familienpacht (K. Zimmermann). — Ein
städtisches Heimatsmuseum. — Angewandte Heraldik.
Familiengeschichtliche Blätter. Leipzig. 1916.
Adel- und Biirgertum in den baltischen Provinzen (Dr. Stahlhut). — Die
alten Kaufmanns-Archive Leipzigs (S. Moltke). — Das Protokollbuch des
Kaiserlichen Hofpfalzgrafen Theodor Reinking (M. J. Husung). — Erb- und
Namenrecht bei den Friesen (S. A. Rykena). — Neue Adelsgeschichten aus
Norddeutschland (E. Devrient). — Städtischc Urkundenbucher (Dr. Tille). —
Ordinationen evangelischer Geistlicher in Halle a. S. von 1637 bis 1714 (K.
Frickewirth-Axt). — Ahnentafel und Soziologie (O. Roller). — Eine Reichs-
kammergerichtsakte aus dem 16. Jahrhundert als familiengeschichtliche Quelle
(R. Bunte). — Stammbaum-Schema aus »Spalatiner Bilderchronik« (Dr. Tille).
— Ein Beitrag zur Heimatsschutz (R. Niedlich). — Krieg und Bevölkerungs-
ausgleich (Dr. Wecken). — Eine alte Bader- und Aerztefamilie im Kronland
Salzburg (H. Hinterberger). — Bucherzeichen des historischen Museums der
Pfalz in Speyer. — Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schlitz, genannt
von Görtz (K. Knott). — Die deutsche Abstammung und die Familie des fran-
zösischen Marschall Ney (H. Nieszen). — Streifziige durch das Kirchenbuch
der Stiftskirche in Hameln 1600 — 1700 (v. Ehrenkrook). — Zu dem Begriff
des »Uradels« in dem Gothaischen Taschenbuche (v. Dassel). — Zur Ahnen¬
tafel des Reichskanzlers (W. v. Arnswaldt). — Die Familienzeitung, auch
eine Kriegsaufgabe (H. v. Haehling). — Die Kuxanteilbesitzer des eingegangenen
Eisenbergwerkes bei Haindorf-Raspenau (Fr. Nessel). — Niedersächsische
Dynastenforschungen (W. v. Arnswaldt). — Das Wappen- und Erbbuch
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des Amtes Allstedt von 1527 (A. Tille). — Die Pergens, niederländische Re-
formierte in Köln (A. v. d. Volden). — Das Grabmal des Joachim von
Schönberg in der Kirche zu Gelenau (v. Schönberg). — Die deutschen Ver-
wandten des Marschalls Mac-Mahon (v. Ehrenkrook). — Fremdwörter in der
Geschlechterforschung (Pirss).
Roland. Archiv fiir Stamm- und Wappenkunde. 1916.
Der Pfarrer und die Benutzung der Kirchenbiicher (Hermann). — Hilfs-
mittel des Familienforschers. — Lehnsrecht am Michaelistag. — Regesten
und Familienforschung (v. Berchem). — Karl Ludwig Stein, Erinnerungen eines
alten Offiziers (Stein). — Hohenzollern und Jagellonen (Bergemann). — Pol-
nische Adelsnachweise, Namen- und Wappenentwickelung (v. d. Ahé). —
Aus alten Papieren: Familie Benzon aus Weissenstein (v. d. Aho). — Zum
Siegelrecht des Mittelalters (Koerner). — Ueber die Gleiehheit und die Besonder-
heit der Stammtafeln und der Ahnentafeln (Weissenhorn). — Zur ältesten
Geschichte des Geschlechtes und Örtes Hörde (Heinze). — Biirgerliches »von«?
(Schmiedel). — Ebenburtigkeit (Bergmann). — Familiennamen im Altenburger
Stadtbuche 1433 — 78 (Forster). — Testamente als Quellen der Familienfor¬
schung (Thielisch). — Ueber Namen- und Wappenähnlichkeiten, Beitrag zur
Geschichte niederrheinisch-westfälischer Adelsgeschlechter (Heinze). — Zur
Zentralisation der Kirchenbiicher (Heinze). — Programme der Erziehungs-
anstalten in Zullichau 1786, 1788 u. 1793. — Die Familie Göeckel. — Ueber
das (neue) Wappen der Stadt Gieszen (Walther). — Vorfahrenliste fiir
Wilhelm Fieker (Fieker). — Beitrag zur Hebung der Vereinsheraldik (Segel).
— Namen aus dem Stammbuch eines Jenenser Studenten a. d. J. 1735 — 1739
(HoSmann).
Monatsblatt der k. k. Heraldischen Gesellschaft
»Adle r«. Wien. 1916.
Heraldisch-Genealogische Denkmäler aus dem oberen Murtale (Gängl
v. Ehrenwerth). — Eine Familienehronik aus dem 17. Jahrhundert. — Notizen
iiber das Geschlecht der Burgklehner von Thierburg und Vollandsegg (v. Schul-
lern). — Die Familien Kuttenfelder (v. Reinöh). — Der Ursprung des Hauses
Savoyon (v. Dungern). — Die von Rentsch (Seyler). — Zur älteren Genealogie
des Leis von Leimburg (v. Schullern).
Schweizer Archiv fiir Heraldik. Ziirich. 1916.
Wappen aus den Basler Konzilstagen, 1431 — 1449 (W. R. Staehelin). —
Cimiers et supports pariants d'armoiries francaises (M. Prinet). — Siegel und
Wappen der Landschaft un der Landleute von Kussnach (A. Truttmann). —
Contribution å l'armorial du Tessin (A. Lienhard-Riva). — Les Armoiries de
l'Ajoie (A. Daucourt). — Armoiries communales suisses. — Ein Siegel Herzog
Welfs VI vom Jahre 1152 (F. Gull). — Armoiries et ex-libris Vasserot (H.
Deonna). — Les vitraux de i'église d'Orvin (A. Michaud). — Les anciennes
armes de l'évéché de Sion (Fréd. — Th. Dubois). — Die Wappen der Gemeinden
des Kantons Appelzell a./Rh. (J. Signer). — Das Wappen des Ludwig Kilchman
an der Rheingasse zu Basel (W. R. Staehelin). — Anciens drapeaux de Delé-
mont (A. Daucourt). — Le Conseil héraldique du Royaume de Belgique. —
Autour du berceau de la Société suisse d'Héraldique (J. d. Pury). — Vingt-
oinq années d'activité de notre société (J. Grellet). — Ueber die Entstehung
biirgerlicher Wappen (W. Merz). — Die ältesten Wappenbucher der Schweiz
(W. R. Staehelin).
